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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM  MENGENAI PELAKSANAAN 
PERKAWINAN BEDA AGAMA  “(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati).” ini 
secara umum bertujuan untuk mengetahui perkembangan akibat hukum mengenai 
perkawinan beda agama di Pati. 
Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu Hukum Keperdataan khususnya 
Hukum Perkawinan , terutama mengenai akibat hukum mengenai pelaksanaan 
perkawinan beda agama di Pati. 
Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan pemikiran kepada mereka yang ingin melaksananakan 
perkawinan beda agama. 
Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan 
data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan 
juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli 
dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan sebagai 
landasan pemikiran yang bersifat teoritis.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang 
dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan 
beda agama harus mengajukan permohonandi Pengadilan Negeri Pati.Dasar 
Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonanan Perkawinan Beda Agama 
di Pengadilan Negeri Patibahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan 
Penetapan Ijin Perkawinan Beda Agama kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register perkara Nomor : 
85/Pdt.P/2014/PN Pti. tertanggal 8 Desember 2014 dengan alasan sebagai berikut 
:Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang kekasih yang telah lama menjalin 
asmara dan berkeinginan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan  dan 
oleh orang tua Pemohon masing masing menyetujui dilangsungkan pernikahan antara 
Pemohon I ( BAMBANG YANUARDI dan Pemohon II ( LISTIA ANGGELINA ) 
dimana mereka tetap mempertahankan kepercayaannya, dan telah datang ke Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan Gereja Pantekosta di Indonesia 
Desa Ngeluk, Kabupaten Pati untuk melaksanakan Perkawinan akan tetapi oleh 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Permohonan Pemohon ditolak dengan alasan 
agama Pemohon II tidak beragama Islam sesuai surat dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tanggal 21 Nopember 2014 Nomor : kk.11.18.13 / 
PW.01/ 499/2014, sedangkan permohonan Pemohon II ke Gereja Pantekosta di 
Indonesia Indonesia Desa Ngeluk, Kabupaten Pati juga ditolak oleh karena itu maka 
Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pati 
untuk mendapatkan ijin guna melangsungkan pernikahan tersebut  Pengaturan 
 
viii 
 
perkawinan beda agama tidak diatur dalam undang-undang perkawinan sehingga 
hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 UU No 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi kependudukan huruf (a) Yang dimaksud dengan “ Perkawinan yang 
ditetapkan oleh Pengadilan “ adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang 
berbeda agama  
 
Mengenai akibat hukum dalam suatu perkawinan beda agama selain masalah 
anak juga mempunyai akibat yuridis dalam pewarisan mengenai harrta kekayaan 
suami istri hal ini biasa terjadi ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia, 
selama masih hidup permasalahan seperti ini tidak muncul. 
 
 
Kata Kunci  : Perkawinan Beda Agama ,Akibat Hukum 
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